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Puig i Andreu, Francesc Humbert i Bofill Joaquim 
Estapé i Espina . 
-El «Centro de Repórters de Barcelona», ha cons-
tituït el seu Consell Directiu en la forma següent : 
President, Urbà Fernandez i Zanni; Vice-President 1. er, 
Rafael Delclós i Saguer; Vice-President 2. "", Joan 
Massip i lzàbal; Secretari, Josep Salvà i Salvà; Vice-
Secretari, Enric Dies i Gasol; Tresorel', Antoni del 
Cerro i Alabau; Comptador, Francesc d'A. Garrigó i 
Riu; Vocals, Josep Aymamí i Serra, ~liquel de Carva-
jal i Savall, Lluís Saiz i de Morales i Ricard Suñé i 
Alvarez. 
-L'Agrupació de la Premsa Estrangera, ha consti-
tuït la seva Junta Directiva de la manera següent: 
President, Alfred Giorgi i Messori; Vice-President, Jo-
seph Bachès; Tresor(>r, Juies Gerzon i Hildesheim; 
Secretari, Rolf G. Wellisch; Vocall.er, Joan Tomàs i 
Rosich; Vocal 2.0 ", Juli J. Lesser. 
-L'Agrupació de Repòrters de Barcelona, ha cons-
tituït la seva Junta Directiva de la manera següent: 
President, Manuel Ballester i Ferrer; Tresorer, Josep 
Aymamí i Serra; Secretari, C. Morlans i Pujol. 
l-Iornenatge a Manuel Brunet 
Al Restaurant Llibre s'hi celebrà un sopar d'home-
natge a l'eminent periodista Manuel Brunet. La Co-
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JUISSIO organitzadora estava composta per Francesc 
Vendrell, Vicenç Soler de Sojo, Joan Costa i Deu, i 
Ramon Aliberch. La festa resultà lluidíssima; hi as-
sisti ren uns dos-cents comensals ent1·e els quals hi 
figuraven destacades personalitats de la vida literària 
i periodística . A la taula presidencial, i fent companyia 
a l'homenatjat, hi prengueren seient els senyors Ven-
tosa i Calvell, Abadal i Vinyals, Pere Rahola, Duran 
i Ventosa , Coll i Rodés, Costa i Deu, Vallès i Pujals, 
Codoltt , Soler de Sojo, Roda Ventura , Ll uís ~!assot , 
Joaquim i\Iaria de i'\adal , Xa viet· Calderó, Gabarró, 
Mainés, Valls i Taberner, Ba usi li, Amat, i Vendrell. 
Aquest, en nom de la Comissió organitzadora , féu un 
notable parlament oferint l'homenatge al distingit pe-
riodista , les activitats del qual, dins «La Veu de Ca-
talunya», ponderà amb paràgrafs plens de simpatia. 
Després del senyor Vendrell, parlà el senyor Ventosa 
i Calvell , qui féu l'elogi del periodisme i dels perio-
distes i d 'una manera especial del senyor Manuel 
Brunet. Aquest llegí un discurs d 'agraïment a tots els 
que s'havien aplegat a l'entorn d'aquella taula, i digué 
que acceptava l'homenatge per entendre que aquest 
no era dedicat a la seva persona sinó a «La Veu de 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC-
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AF A VO-
REIXEN LA NOSTRA REVIST A AMB LLURS ANUNCIS 
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Catalunya», diari al qual ha vingut treballant durant 
uns anys . Recordà en aquest parlament algunes anèc-
dotes molt interessants relatives a la fundació òe «La 
Veu de Catalunya» i féu l'elogi de Lluís Duran i Ven-
tosa i Ramon d'Abadal i Vinyals, els quals conside-
rà com els veritables orientadors i directors de l'es-
mentat diari. El senyor Aliberch, en la seva qualitat 
de Secretari de la Comissió organitzadora donà comp-
te de les adhesions rebudes a la festa, i remarcà entre 
aquestes, la del senyor Francesc Cambó, que, degut 
a unes peremptòries obligacions, es veié impossibilitat 
d'assistir a l'acte. 
L'homenatge a Manuel Brunet, constituí una festa 
periodística extraordinàriament agradable. 
Concurs d'articles periodístics 
S'ha publicat la convocatòria que segueix: 
•Acordada per solemnitzar el Dia del Llibre Ja concessió 
d'un premi a l'article periodÍstic que millor estimuli l'amor 
al llibre o a la difusió de la cultura, la Cambra Oficial del 
Llibre de Barcelona obre un concurs per a premiar l'autor 
de l'article que s'avingui amb següents condicions: 
Primera.-El premi consistirà en la quantitat de mil pes-
setes al millor article inèdit publicat per primera vegada a 
un diari o revista espanyols des del dia 10 d'abril del 1935 
fins el lO d'abril de11936. 
